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 Вода є фундаментальною речовиною як для життя людини, так і для сталого функціонування природного довкілля. Стан водопостачання, якість води, як питної, так і тієї, що використовується для інших побутових потреб, завжди перебуває у центрі уваги регіональної спільноти. Остання сподівається бути захищеною від руйнівної дії повеней та паводків, мати постійний доступ до якісних водних ресурсів та до пов’язаних із ними рекреаційних можливостей. В той саме час, гідросфера суші може бути джерелом вкрай несприятливих екзогенних процесів і навіть – катастрофічних явищ. Наприклад, повені низького ступеня забезпеченості можуть в лічені години зруйнувати навіть стійки екологічні системи або елементи антропогенної інфраструктури, які будувалися роками і десятиріччями.  Сам зміст і набір чинників, які визначають багатогранні проблеми водних ресурсів, апріорі роблять географічну інформаційну систему (ГІС) потужним засобом відповідного сегменту природноресурсного менеджменту, який має впроваджуватися в природних або адміністративних межах певного регіону. Питання регіональних границь того або іншого типу може бути у даному випадку ключовим для  ефективного менеджменту і вирішується через  обробку в ГІС геопросторових даних.
   Мета цієї доповіді – подання і обговорення певного методологічного підходу щодо геоінформаційного моделювання в предметній галузі гідрології. Похідною впровадження цього підходу має бути створення гідрологічної інформаційної системи, яка б органічно поєднувала геопросторові та часові гідрологічні дані рядів довгострокових спостережень для ефективних функціональних аналізу та моделювання.
Нами вже доводилося, що гідрологічне моделювання режиму яружно-балкових і річкових систем може бути значно полегшено через засоби геоінформаційних платформ і технологій, однак, зрозуміло, лише за умовою їх адекватного застосування [1, 2]. У першу чергу йшлося про обробку первинних даних, інтерпретацію результатів роботи модулів моделювання, заключну візуалізацію отриманої територіальної структури розподілу особливостей гідрологічного режиму. Графічний інтерфейс користувача відповідного програмного забезпечення ГІС має надавати фахівцю-гідрологу обмежений, однак логічний доступ до усіх функціональних можливостей даного програмного забезпечення,  тобто дозволити такому фахівцю бути сконцентрованим саме на впровадженні стандартних або оригінально сконструйованих гідрологічних моделей, а не на застосуванні наявних ГІС-засобів взагалі.  
Взагалі більшість методів розрахунку й прогнозу екстремального яружно-балкового та річкового стоку ґрунтується на наступних припущеннях щодо механізмів його формування [3], із яких і треба виходити при моделюванні гідрографа стоку: 1) головна маса води надходить у річкове русло з поверхні водозбору; 2) схиловий стік починається лише після того, як інтенсивність опадів (надходження води на поверхню водозбору) перевищить інтенсивність поверхневої інфільтрації; 3) схиловий стік охоплює всю поверхню водозбору, і рух води відбувається суцільним шаром. 
В той саме час нами також вже неодноразово доводилося, що час релаксації геоморфологічного компонента системи водозбірного басейну (морфології поверхні водозбору і мережі рельєфу) буде значно більшим, ніж відповідний період релаксації її гідрологічного компонента (поверхневого та руслового стоку) [4, 5]. Останнє є правомірним, перш за все, для флювіальних регіонів з розвинутою водно-ерозійною морфоскульптурою рельєфу. Таким чином, результат моделювання по матриці гідрологічного стоку – мережа рельєфу – буде  відображати скоріше особливості взаємодії морфології і гідрологічного режиму водозбору у минулому, аніж тепер. 
На підставі всього цього можливо створення особливо точних корегувальних коефіцієнтів для розподілених гідрологічні моделей річкових басейнів. У такому разі розподілені гідрологічні моделі (РГМ) дозволятимуть робити опис просторової варіації в характеристиках водозбору і, наприклад, в характеристиках весняного або зливового стоку в залежності від визначеного шаблона моделі та її конфігурації. Також не існуватиме ніякого розходження між рівнем інтеграції параметрів моделі та типу комп’ютерного інтерфейсу, необхідного для реалізації її специфічного варіанта. Деякі РГМ-моделі використовують спеціалізовані бази даних, у той час як інші звертаються до стандартизованих баз. В останні десятиріччя супроти застосування громіздких емпіричних моделей, що включали дані по детальних гідрологічних вимірах крізь всю площу водозбору, але були прив’язані тільки до одного, хоч і масштабного процесу чи явища, все більша перевага стала віддаватися тим моделям, що базуються на просторово розподілених даних, які, в свою чергу, відбивають взаємозв’язок багатьох, але у певних випадках – незначного масштабу – процесів [6, 7].
Базовим кроком в комплексній процедурі впровадження розподіленого гідрологічного моделювання має бути створення проекту функціональності та інтерфейсу модуля-аплікації  ГІС. Такий модуль-аплікація є програмним алгоритмом (чи групою алгоритмів) + інтерфейс, які генерують введення інформації, що необхідна для моделювання, але не виконують таке моделювання безпосередньо. Додатковим ГІС-компонентом, що реалізовує гідрологічне моделювання, і є власно розподілена гідрологічна модель. Остання може бути визначена як набір тих програмних алгоритмів, котрі виконують гідрологічне  моделювання на підставі розгляду водозбору як сукупності субводозборів.   Розробка РГМ у варіантах, по-перше, щодо екстремальних гідрологічних явищ весняних повеней і , по-друге – літніх дощових паводків і, насамкінець, створення проекту гідрологічного модуля-аплікації ГІС – є двома складовими вказаної вище комплексної процедури впровадження розподіленого гідрологічного моделювання. Цій модуль-аплікація має стати прообразом майбутньої гідрологічної інформаційної системи (ГідІС). ГідІС можна описувати як програмно-апаратнй комплекс, який обробляє певну синтетичну сукупність гідрологічних даних. Остання складається як із серій часових даних гідрологічних спостережень, так і з геопросторових даних, при цьому обидва цих типи даних підтримують гідрологічні аналіз, моделювання й прийняття рішень.  Доцільно вважати, що існує певний синергетичний зв’язок між геопросторовими даними і часовими серіями гідрологічних спостережень, яку до останнього часу – до часу застосування ГІС-платформ – було достатньо важко виявити, оскільки, як правило, геопросторові дані і часові серії гідрологічних спостережень (наприклад, екстремальні руслові витрати) зберігалися  в різних форматах та в різних архівних середовищах. 
Ключові питання регіонального водоресурсного менеджменту можуть бути, на нашу думку, вирішені через ГідІС  за умовою створення її наступної адекватної специфікації: 1) всі гідрологічні дані для цього програмного забезпечення мають бути утримані в єдиній системі географічних координат; 2) переважне подання гідрологічного компоненту географічного ландшафту має здійснюватися через векторний формат даних (точкові, лінійні та полігональні об’єкти), однак доповнюватися, де необхідно,  растровим форматом та поверхнями тріангуляційних нерегулярних мереж; 3)   відношення  між ГІС-об’єктами із різних шарів даних мають бути встановлені і задіяні для визначення руху води через  географічний ландшафт від одного такого об’єкту до іншого; 4) критичним є гармонічне поєднання геопросторової інформації із даними щодо часових серій гідрологічних спостережень; таке поєднання сприятиме створенню повноформатної гідрологічної інформаційної системи.
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